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peuteille. 
 
Opinnäytetyössä keskitytään sensorisen integraation vaikutukseen, aistitiedon johdonmu-
kaiseen jäsentämiseen, käsittelyyn ja tämän prosessin merkitykseen lapsen kykyyn hahmot-
taa omaa kehoaan. Jos lapsi ei pysty hyödyntämään eri aistijärjestelmistä saamaansa tietoa 
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, se vaikuttaa arjen toiminnoissa hänen suoriutumi-
seen. Työkirjan toimintojen kehittämisen pohjaksi selvitimme mitä ovat kehon hahmottami-
sen ongelmat, miten ne vaikuttavat 5–7-vuotiaan lapsen toimintaan ja mitkä ovat kehonhah-
motusta vahvistavia tekijöitä. Opinnäytetyön raporttiosuudessa kuvaamme myös lapsen ke-
honhahmotuksen kehitystä ja kehonhahmotuksen ongelmien vaikutusta lapsen toimintaan. 
 
Työkirjan toiminnot suunniteltiin sopimaan 5–7-vuotiaille ja ne kehitettiin yhteistyössä toi-
mintaterapeutti Sari Roihan kanssa. Työkirjan toimintoja suunnitellessa hyödynsimme leik-
kimielisyyden mallin elementtejä lapsen motivaation lisäämiseksi. Lapsille luontaista leikkiä 
tuotiin mukaan toimintoihin rakentamalla työkirjan toiminnot leikkimielisen avaruusteeman 
ympärille. Työkirjan tavoitteena on kehonhahmotuksen ongelmista kärsivien lasten toimin-
takyvyn edistäminen kehonhahmotuksen vahvistumisen kautta, toimintaterapeuttien hyö-
dyntäessä työkirjaa tavoitteellisesti lasten kanssa toimiessaan.   
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1 Johdanto 
 
 
Suomen Lastenneurologinen yhdistys hyväksyi vuosikokouksessaan alkuvuodesta 2015 
Lasten ja nuorten kuntoutuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi perustamansa työryh-
män suositukset lääkinnällisen kuntoutuksen periaatteista. Suosituksissa todetaan että 
toimintaterapia on yksi keskeisistä lastenneurologisten sairauksien ja vammojen lääkin-
nällisen kuntoutuksen terapiamuodoista ja että sen tavoitteena on löytää yksilölle keinoja 
pärjätä arjessa mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti. Suosituksen mukaan toi-
mintaterapiatarvetta selvitetään arvioimalla lapsen taitoja ja omatoimisuutta sekä toimin-
nallisia valmiuksia, kuten aistien toimintaa, aistitiedon säätelyä ja kehonhahmotusta. Toi-
mintaterapian toteuttamisen todetaan toteutuvan yhdessä lapsen kanssa suunnitelluissa 
ja hänen mielenkiintonsa huomioon ottavissa tavoitteellisissa leikki- ja toimintatilan-
teissa. (Kiviranta – Sätilä – Suhonen-Polvi – Kilpinen-Loisa – Mäenpää 2015.) 
 
Työelämän oppimisjaksolla lasten toimintaterapiassa huomasimme, että lapsi jonka täy-
tyy vielä kouluikäisenä tuijottaa tiukasti jalkoihinsa portaissa jokaista askelta ottaessaan 
ja lapsi joka ei vielä esikoululaisenakaan tunnu millään oppivan pukeutumaan itsenäi-
sesti, herättää kummastusta kanssaihmisissään ja tulee helposti väärinymmärretyksi. 
Kiitos ammattitaitoisten ohjaajien opimme ymmärtämään kehonhahmotuksen ongelmien 
vaikutuksesta näiden lasten toimintaan ja saimme tietoa kehonhahmotukseen positiivi-
sesti vaikuttavista toimintaterapian keinoista.  
 
Viiden ensimmäisen ikävuoden jälkeen lapsi on kasvamassa leikki-ikäisestä koulu-
laiseksi ja kohtaa jokapäiväisessä elämässään kotona ja kodin ulkopuolella paljon uusia 
haasteita. Viisivuotias alkaa olla arjessa monissa toiminnoissa itsenäinen. (Autio – Kaski 
2005: 26). Jos lapsella on vaikeuksia hahmottaa omaa kehoaan, se voi näkyä haasteena 
pärjätä päivittäisissä toiminnoista itsenäisesti (Autio – Kaski 2005: 127). Lapsen normaa-
likehityksen ja iänmukaisen toiminnan sekä toimintaan liittyvien kehityshaasteiden ym-
märtäminen on välttämätöntä, merkityksellistä ja tavoitteellista toimintaterapiaa suunni-
teltaessa.  
 
Opinnäytetyössämme perehdymme lapsen toimintaterapian osa-alueista erityisesti ke-
honhahmotukseen sekä menetelmiin joilla kehonhahmotusta on tuettu. Opinnäyte-
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työmme sisältää teoriaosuuden lapsen kehonhahmotuksen kehityksestä ja sen ongel-
mien vaikutuksesta lapsen toimintaan arjessa. Työn tuotoksena kehitämme toimintate-
rapeuttien käyttöön kehonhahmotuksen vahvistamista tukevan työkirjan, jonka harjoit-
teet suunnitellaan sopimaan 5–7-vuotiaille. Tarve työkirjan kehittämiseen tuli työelämän 
yhteistyökumppaniltamme, toimintaterapiapalveluita tuottavan Touhuterapia-yrityksen 
toimintaterapeutti Sari Roihalta. Roiha (2015) on käytännön työelämässä todennut ke-
honhahmotuksen ongelmien lisääntyneen toimintaterapiaan tulevilla lapsilla ja aiheutta-
van haasteita jokapäiväisissä toiminnoissa.  
 
Kehonhahmotuksen tukemiseen ei ole tarjolla suunnitelmaamme vastaavaa työkirjaa. 
Aiheeseen liittyen on tehty fysioterapeuteille suunnattuja karkeamotoristen ja havainto-
motoristen taitojen harjoitusoppaita (Palovaara – Rantala 2012; Borgman 2012; Aho – 
Uusisalo 2006) sekä toimintaterapian näkökulmasta opinnäytetyö: Kehonhahmotuksen 
tukeminen Keljonkankaan koululla: Ideapaketti esi- ja alkuopetukseen (Laitinen 2011). 
Ideapaketti on suunniteltu kouluille, kouluikäisten lasten opetuskäyttöön, ei toimintatera-
peuttien käyttöön. Tämän tarpeen pohjalta lähdimme suunnittelemaan opinnäytetyötä 
jonka tuotoksena syntyy, tiiviissä yhteistyössä työelämän yhteistyökumppanin kanssa 
kehittäen, kehonhahmotuksen työkirja lapsille.  
 
Opinnäytetyömme raporttiosuuden ensimmäisessä luvussa esittelemme opinnäyte-
työmme yhteistyökumppanin ja työn tarkoituksen ja tavoitteet. Kolmannessa luvussa kä-
sittelemme 5–7-vuotiaan normaalikehitystä toiminnallisuuden lähtökohdasta tarkastel-
tuna. Neljännessä luvussa kuvaamme opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ja viidennessä 
esittelemme menetelmät joita löytyy kehonhahmotuksen tukemiseksi. Kuudes luku kä-
sittelee työtä ohjaavaa Anita Bundyn leikkimielisyyden mallia ja sen vaikutusta työn ke-
hittymiseen. Seitsemännessä luvussa kuvataan työelämän yhteistyökumppanin kanssa 
yhteistyössä tapahtunut työkirjan kehittelyprosessia ja tästä luvusta löytyy myös työn 
eettinen pohdinta. Kahdeksannessa luvussa esitellään syntynyt tuotos kehonhahmotuk-
sen työkirja ja yhdeksäs luku koostuu pohdinnasta sekä jatkokehitysehdotuksesta.  
2 Opinnäytetyön lähtökohdat 
 
 
Työelämän yhteistyökumppanimme Sari Roiha on Touhuterapia yrityksen perustaja ja 
yksityinen ammatinharjoittaja, joka toimii toimintaterapeuttina Härmänmaan, Seinäjoen-
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seudun sekä Kyrönmaan alueella. Touhuterapia-yrityksen asiakaskunta koostuu pää-
osin lapsista jotka tulevat toimintaterapiaan mm. kädentaitojen, leikkitaitojen, tarkkaavai-
suuden, kehonhallinnan ja hahmottamisen haasteiden vuoksi. Yrityksen tarjoama toimin-
taterapia sisältää lapsen tilanteen arviointia, kuntoutusta ja lähiympäristön ohjausta. Yri-
tyksellä on kaksi toimitilaa, jotka sijaitsevat Seinäjoella ja Kauhavalla. Kauhavalla toimi-
tilat toimivat terapiavälinevarastona sekä yrityksen toimistotilana. Seinäjoella sijaitseva 
terapiatilassa on mahdollisuus pöytätason tehtävien tekemiseen, keittiö toimintojen to-
teuttamiseen sekä fyysisempien toimintojen toteuttamiseen salissa. Seinäjoen toimiti-
lassa tapahtuvien vastaanottojen lisäksi toimintaterapiakäynnit toteutuvat päiväko-
deissa, kouluissa sekä asiakkaan kotona.  
 
Roihan kokemukseen perustuvan tiedon mukaan toimintaterapiaan ohjattavilla lapsilla 
kehonhahmotuksen haasteet ovat lisääntyneet ja toimintaterapeuteilla käytössä oleva 
aiheeseen liittyvä materiaali on sirpaleista (Roiha 2015). Touhuterapia-yrityksen toimin-
taterapiaan tulevien lasten voi olla vaikea hahmottaa omaa kehoaan suhteessa ympä-
ristöön, liikkuminen on kömpelöä heikon kehonhahmotuksen vuoksi tai kehon kautta 
saatavien aistimusten (mm. tuntoaistimusten) hyödyntäminen on tehotonta, mikä peilau-
tuu arjen eri toiminnoista suoriutumisessa. Heikko kehonhahmotus voi näkyä mm. vai-
keutena pukeutua omatoimisesti. Toimintaterapeuteille tuotettu tieto kehonhahmotuksen 
kehitystä tukevista toiminnoista on sirpaleista ja sitä on ongelman yleisyyteen nähden 
vähän. Myös hyödyllisen tiedon ja työvälineiden jakaminen pienen ammattikunnan si-
sällä on vähäistä. Roiha kokee, että yksien kansien väliin kootut kehonhahmotusta vah-
vistaviin toimintoihin ohjaavat harjoitteet vähentäisivät toimintaterapian suunnitteluun ku-
luvaa aikaa (Roiha 2015).  
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on kehittää työelämän kumppanimme tarpeiden mukai-
nen, käytännönläheinen toimintaterapeuteille soveltuva kehonhahmotuksen työkirja. Op-
pimistavoitteenamme on lisätä tietouttamme 5–7-vuotiaan kehonhahmottamiseen vai-
kuttavista tekijöistä, ongelmista ja saada mahdollisimman kattava käsitys ongelmien vai-
kutuksesta lapsen kehitykseen ja toimintaan. Tavoitteenamme on kehonhahmotuksen 
ongelmista kärsivien lasten toimintakyvyn edistäminen kehonhahmotuksen vahvistumi-
sen kautta, toimintaterapeuttien hyödyntäessä työkirjaa tavoitteellisesti lasten kanssa 
toimiessaan.  
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3 Leikki-ikäisestä koululaiseksi   
 
 
Lapsi kehittyy toimimalla. Toiminnan kehittyminen alkaa jo kohdussa ja se on näkyvintä 
ensimmäisten ikävuosien aikana. Lapsi alkaa tutustua omaan kehoonsa ja sen osiin ja 
vähitellen laajentaa perspektiiviä ympärillään olevaan maailmaan. Lapsi kehittyy tutki-
malla sekä oman kehonsa ja ympäristön välisiä suhteita, että toimintansa vaikuttavuutta 
ympäristöön. (Hautala – Hämäläinen – Mäkelä – Rusi-Pyykönen 2011: 58–59.) Kokeile-
van toiminnan vaikutuksella syntyvien taitojen avulla lapsi laajentaa maailmankuvaansa.  
Motoriset taidot, toiminnan säätelyn ja suunnitelmallisuuden kehittyminen mahdollistavat 
monivaiheisten asioiden tekemisen. Toiminnan kautta myös sosiaaliset taidot kehittyvät 
ja edistävät ihmissuhteiden luomista ja ylläpitämistä. (Hautala – Hämäläinen – Mäkelä –  
Rusi-Pyykönen 2011: 59.) 
 
Kirjassa Lapsen aika (2009) todetaan, että varsinaisessa leikki-iässä 2–7-vuotiaana lap-
sen liikkumisen perustaitojen harjoitteluvaihe on vahvimmillaan. Lapsi alkaa käyttää li-
haksiaan arkipäivän askareissa ahkerasti ja on innoissaan oppimistaan uusista taidoista 
(Aaltonen – Ojanen – Siven – Vihunen – Vilen 2008: 128–129). Normaalisti kehittyneellä 
5–vuotiaalla on kaikki motorisen kehityksen perusvalmiudet olemassa. Hän osaa mm. 
hyppiä yhdellä jalalla, kävellä kapeaa viivaa myöten ja kiipeillä. Liikkumisen perustaidot 
(mm. käveleminen, juokseminen, hyppääminen, kiinniottaminen, heittäminen ja pot-
kaisu) lapsen olisikin hyvä oppia jo ennen kouluikää ja harjoitella niitä niin paljon, että ne 
automatisoituvat, koska ne ovat tärkeitä itsenäisen motorisen selviytymisen mahdollista-
jina. (Aaltonen ym. 2008:129, 253.) Hiihtäminen, luisteleminen ja pyörällä ajaminen il-
man apupyöriä ovat monimutkaisempaa motorista koordinaatioita vaativia toimintoja, 
jotka alkavat sujua keskimäärin kuuden vuoden iässä, jos lapsi on saanut mahdollisuuk-
sia harjoitella näitä toimintoja (Haataja 2014: 28). Normaalisti kehittyneen 5–7-vuotiaan 
karkeamotoriset taidot alkavat mahdollistaa monivaiheisten liikesarjojen sisäistämisen ja 
edesauttavat osallistumista erilaisiin ohjattuihin liikuntamuotoihin esim. koulun liikunta-
tunnilla (Mulligan 2003: 134). 
 
Pukeutuminen, wc-toiminnot, peseytyminen ja ruokaileminen ovat itsestä huolehtimisen 
taitoja ja tärkeä osa lapsen toiminnallista kehitystä. Taitojen oppimiseen vaikuttavat 
myös vanhempien odotukset ja harjoittelu tilanteiden mahdollistaminen. (Mulligan 2003: 
107−108.)  Tyypillisesti kehittyvä lapsi oppii pukeutumaan täysin omatoimisesti 5 – 6 
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vuoden iässä. Lapsi selviytyy napeista ja vetoketjuista, mutta tarvitsee vielä apua vaat-
teiden valinnassa ja hankalasti kiinnitettävissä vöissä ja neppareissa. Yleensä kuuden 
vuoden ikään mennessä lapsi oppii myös solmimaan kengännauhansa. (Mulligan 2003: 
11, 137.) 
 
Peseytyessään 5–6-vuotias pesee jo kädet ja kasvot lavuaarissa itsenäisesti ja osallistuu 
aktiivisesti hampaiden pesuun. Suihkussa tai kylvyssä hän voi tarvita apua veden läm-
pötilan säätämisessä ja hiusten pesussa, mutta toimii hyvinkin omatoimisesti pienen 
muistuttelemisen avulla. Wc-käynnit lapsi oppii yleensä hoitamaan 5–6 vuoden iässä jo 
täysin itsenäisesti, myös pyyhkimisen osalta. (Mulligan 2003: 108–111.) 
 
Esikouluikäinen lapsi osaa yleensä jo ruokailla itsenäisesti, 5–8-vuotiaana hän harjoitte-
lee erilaisten elintarvikepakkausten itsenäistä käyttöä, avaamista ja sulkemista sekä veit-
sen avulla leivän voitelua ja ruuan paloittelua (Mulligan 2003: 113).  Yhtä aikaa haaruk-
kaa ja veistä lapsi oppii yleensä käyttämään 5–6-vuotiaana (Haataja 2014: 30). 
 
Varsinaisen leikki-iän loppuvaiheessa lapsen siirtyessä esikoulu- ja kouluympäristöön 
tehtäväkeskeinen työskentely lisääntyy ja tuo mukanaan uusia haasteita myös lapsen 
hienomotoristen taitojen kehitykselle. Keskimäärin viisivuotiaana lapsi oppii käyttämään 
saksia yksinkertaisten muotojen leikkaamiseksi ja osaa piirtää ihmishahmon jossa on 5–
6 osaa sekä mallin mukaan neliön. Kuusivuotias osaa piirtää myös kolmion. Lasten oi-
kea- tai vasenkätisyys vakiintuu yleensä viiden vuoden ikään mennessä ja dynaaminen 
kynäote 5–6 vuoden ikäisenä. (Haataja 2014: 29.)  
 
Leikillä on merkittävä vaikutus lapsen kehitykseen. Leikkiessään lapsi saa tarvitsemiaan 
aistikokemuksia. Aistikokemukset tekevät leikistä hauskaa ja edistävät lapsen kehitystä. 
Mitä monipuolisemmin lapsi leikkii ympäristössään sitä enemmän hän saa erilaisia aisti-
kokemuksia, jotka ovat välttämättömiä motorisen ohjailun ja tunne-elämän kehittymi-
selle. (Ayres 2008: 258–261.) Varhaisesta leikki-iästä esikoulu-ikäiseksi lapsi leikkii suu-
rimman osan hereilläoloajastaan. Leikin avulla lapsi oppii uusia taitoja ja vahvistaa ole-
massa olevia. Hän saa kokemuksia sosiaalisista rooleista, tunteiden käsittelystä ja luo 
ystävyyssuhteita. Tyypillisesti 5–7-vuotias nauttii sääntöleikeistä, pelaa mielellään erilai-
sia pelejä, nauttii vastavuoroisuudesta, tulee hyvin toimeen toisten kanssa ja osaa tavoi-
tella yhteistä hyvää. (Ayres 2005: 96–103.) 
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Kun lapselle tarjotaan mahdollisuuksia liikkua ja harjoitella motorisia taitojaan, hermos-
tollisten prosessien kautta kehittyvät myös hänen tiedolliset taitonsa; aistihavainnot, ajat-
telu ja muisti. Tiedollisen kehityksen välineenä toimivat lapsen havaintomotoriset taidot, 
se kuinka lapsi osaa hahmottaa omaa kehoaan ja sen suhdetta ympäristöön, aikaan ja 
voimaan. (Aaltonen ym. 2008: 253.) Jotta 3 – 7-vuotias lapsi oppisi erilaisten arkisten 
välineiden, kuten ruokailuvälineiden, sangon, lapion, kynän ja paperin, vetoketjun, ken-
gännauhojen, nappien ym. käytön, tarvitaan aistitietoa. Kehon kautta saatavat erilaiset 
aistimukset on välttämättömiä, jotta aivot oppivat miten näitä työkaluja käytetään. 
Yleensä kolmannesta seitsemänteen ikävuoteen mennessä lapsi on jo oppinut hallitse-
maan taitavasti sensomotoriikkaa ja myös työkalujen käyttäminen sujuu ongelmitta. 
(Ayres 2008: 58–59.) 
 
Lapsen normaalikehityksen tunteminen auttaa meitä ymmärtämään miten monin tavoin 
kehonhahmotuksen haasteet vaikuttavat lapsen päivittäiseen toimintaan. Tukemalla lap-
sen kehonhahmotusta voidaan vaikuttaa paitsi motoristen taitojen kehittymiseen myös 
päivittäisistä toiminnoista ikätasoisesti suoriutumiseen. Hyvä kehonhahmotus auttaa 
lasta suoriutumaan jokapäiväisistä toiminnoista ilman suuria ponnistelun tarpeita. Työ-
kirjan avulla vahvistamme lapsen kehonhahmottamista ja edesautamme häntä kehittä-
mään ikätason mukaisia hieno- ja karkeamotorisia taitoja. 
 
4 Kehonhahmotus  
 
 
Suomalaisessa sosiaali -ja terveydenhuoltoalan oppikirjassa Lapsen aika (2013) alan 
asiantuntijat rinnastavat kehonhahmotuksen kehontuntemukseen ja toteavat näiden ole-
van osa kehonkaavaa. Kehonkaava määritellään sisäiseksi malliksi, jonka yksilö muo-
dostaa itsestään ja jonka muodostumiseen vaikuttaa myös sosiaaliset kokemukset. (Aal-
tonen ym. 2008: 129.) J. Ayresin Sensorisen integraation teorian mukaan kehonhahmo-
tuksella tarkoitetaan ihmisen oman kehon hahmotusta ja tuntemusta, joka tapahtuu tie-
dostamattomana prosessina aistijärjestelmien avulla (Ayres 2008: 156–157). 
 
Kehonhahmottaminen tarkoittaa sensorisen integraation teorian mukaan sitä, että lapsi 
tuntee kehonsa osat nimeltä, tietää missä ne sijaitsevat, mitkä ovat kehon osien suhteet 
toisiinsa nähden, kuinka kehoa ja sen osia käytetään (Ayres 2008: 104–105). Hyvin toi-
mivat aistijärjestelmät tuottavat kehonhahmotuksen rakennusaineeksi aistitietoa kehon 
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osista ja niiden asennoista (Kranowitz 2008: 86). Kehon hahmottamisen kautta lapsi 
muodostaa käsityksen oman kehon suhteesta ympäristöön ja kehonhahmotus toimii mo-
toristen taitojen oppimisen perustana (Ayres 2008: 104–105). Ongelmat kehonhahmo-
tuksessa voivat hankaloittaa jokapäiväisissä toimissa iänmukaisesti kehittymistä ja sel-
viytymistä, toisten kanssa leikkimistä sekä liikkumista. Kehon hahmottamisen ongelmat 
vaikuttavat myös oppimiseen ja ympäristön hahmottamiseen. (Kranowitz 2003: 86.)  
 
Työkirjaa kehittäessä otamme huomioon mm. toimintojen ohjeistuksia laadittaessa ke-
honhahmotuksen määritelmän. Pyrimme sisällyttämään toimintoihin tehtävä vaiheita, joi-
den kautta lapsi saa harjoitusta mm. oman kehonosien nimeämisestä, niiden sijainnin 
hahmottamisessa sekä oman kehon liikuttamisesta sujuvasti suhteessa ympäristöön. 
 
4.1 Sensorisen integraation teoria  
 
Sensorisen integraation teoria selittää aistien vaikutusta lapsen kehitykseen, osallistu-
miseen ja toiminnalliseen suorituskykyyn (Mailloux ym. 2011). Sensorisen integraation 
teorian mukaan sensorinen integraatio on aivoissa tiedostamatta tapahtuvaa aistitietojen 
jäsentämistä, joka tapahtuessaan luo kokemuksille merkityksen ja muodostaa perustan 
älylliselle oppimiselle (Ayres 2008: 29–30). 
 
Sensorisen integraation häiriö tarkoittaa sitä, että aivot eivät pysty käsittelemään aisti-
impulsseja tehokkaasti. Häiriön vuoksi toiminta reaktioita ei synny toivotulla tavalla, kun 
aisti viestit jäävät ns. “ruuhkaan” matkalla niitä käsitteleville aivoalueille. Mikäli lapsi ei 
onnistu tuottamaan tarkoituksenmukaista toimintareaktiota esim. pyörällä ajaessa, koska 
ympäristön ja kehon kautta saatava aistitieto ei ole riittävän tarkkaa, hän alkaa todennä-
köisesti vältellä toimintoa. (Ayres 2008: 42–43.) 
 
Sensorisen integraation häiriön vuoksi taidot eivät välttämättä kehity tasaisesti, minkä 
vuoksi lapsen on vaikea suoriutua ikäkauden toiminnoista (Ayres 2008: 87–89). Ongel-
mat sensorisessa integraatiossa ovat keskushermostoperäisiä, ja ne vaikuttavat lapsen 
kykyyn jäsentää ja käsitellä aistitietoa johdonmukaisesti (Kranowitz 2008: 27). Tyypilli-
sesti sensorisen integraation häiriön oireita ovat vaikeudet liikkeen, kosketuksen ja asen-
non aistimisessa (Kranowitz 2008: 31). Miller ja kollegat tekivät kartoituksen ja selvittivät 
miten monilla päiväkoti-ikäisillä esiintyy sensorisen prosessoinnin häiriötä yhdellä USA:n 
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esikaupunkialueen julkisen koulun alueella. Kartoituksen mukaan noin 5 prosentilla alu-
een päiväkoti-ikäisistä täyttyivät sensorisen integraation häiriön kriteerit. (Schaaf  –  Mil-
ler 2005.) 
 
Koska ongelmat sensorisessa integraatiossa vaikuttavat aistitiedon johdonmukaiseen 
jäsentämiseen ja käsittelyyn, vaikuttavat ne suoraan myös lapsen kykyyn hahmottaa 
omaa kehoaan.  Jos lapsi ei pysty hyödyntämään eri aistijärjestelmistä saamaansa tie-
toa, se näkyy mm. vaikeutena hahmottaa oman kehon suhdetta ympäristöön, sekä oman 
kehon raajojen suhdetta toisiinsa. Opinnäytetyön työkirjan harjoitteita suunnitellessa 
huomioimme sensorisen integraation merkityksen kehonhahmottamisen haasteissa.  
 
4.2   Keskeiset aistijärjestelmät ja niiden kehitys 
 
Sensorisen integraatio kehittyy samassa tahdissa kun lapsi luonnollisesti kehittyy (Ayres 
2008: 41–42). 3–7-vuotiaan aivot ottavat aktiivisesti vastaan aistimuksia ja jäsentävät 
niitä. Lapsi luonnollisesti esimerkiksi juoksee, kiipeilee ja hyppii, sillä nämä toiminnot ovat 
hänestä hauskoja. Samalla kun lapsi hakeutuu luonnostaan sensomotorisia taitoja vaa-
tivien toimintojen pariin, sensorinen integraatio kehittyy. (Ayres 2008: 58.) Sensorisen 
integraation kehityksen perusperiaate on aistimusten jäsentyminen, minkä kautta lapsi 
oppii kiinnittämään huomion hänelle tarkoituksenmukaisiin aistimuksiin ja jättämään huo-
miotta aistimukset, jotka eivät ole toiminnan kannalta olennaisia. (Ayres 2008: 41–42.) 
Jäsentymisen kautta lapsi alkaa reagoida tarkoituksenmukaisella toimintatavalla senso-
motorisiin aistimuksiin. Esimerkiksi, jos joku törmää lapseen, hän siirtää kehon painopis-
tettä pysyäkseen pystyssä. Tarkoituksenmukaista toimintareaktiota tapahtuu lisäksi esi-
merkiksi vaatteita pukiessa, leluilla leikkiessä, sekä keinuessa. (Ayres 2008: 42–43.) 
 
Lapsi, jolla on heikko kehonhahmotus, ei usein pysty tuottamaan näitä tarkoituksenmu-
kaisia toimintatapoja, koska aistien integrointi on tehotonta. Aistimusten huomioiminen 
voi olla puutteellista, minkä vuoksi lapsen toiminta näyttää kömpelöltä ja esimerkiksi toi-
siin ihmisiin ja esineisiin törmäilyä tapahtuu herkästi. Tarjoamalla lapselle toistuvasti ais-
tikokemuksia voidaan hermosolujen toimintaa tehostaa. Työkirjan toimintojen avulla tar-
koitus on tarjota lapselle näitä aistikokemuksia, sekä tilaisuuksia harjoitella leikinomais-
ten toimintojen kautta tarkoituksenmukaista reagointia esimerkiksi toiseen ihmiseen ja 
ympäristöön esineisiin. 
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Tuntoaistijärjestelmä 
 
Taktiilinen eli tuntoaistijärjestelmä on ihmisen laajin aistijärjestelmä. Tuntoaistijärjestel-
män hermosolut sijaitsevat iholla ja niiden kautta saadaan tietoa tuntoaistimuksista, ku-
ten paineesta, tärinästä, lämpötilasta, liikkeestä ja kivusta. (Ayres 2008: 84; Kranowitz 
2008: 76–77.) Tuntoaistijärjestelmä kehittyy jo kohdussa (Ayres 2008: 77–78). Jotta pys-
tymme toimimaan jäsentyneesti niin fyysisesti, psyykkisesti, kuin emotionaalisesti tarvit-
semme tuntoaistimuksia (Kranowitz 2008: 76). Hyvin toimiva tuntoaistijärjestelmä toimii 
yhteistyössä muiden aistijärjestelmien kanssa. Se auttaa ihmistä liikkumaan tehokkaasti, 
vaikuttaa vireystilaan ja tunteisiin, sekä tukee muun aistitiedon ymmärtämisessä. Tunto-
aistimuksia tarvitaan mm. seuraavien taitojen kehittymiseen: kehonhahmotus, motorinen 
ohjailu, kouluoppiminen, turvallisuudentunteen saavuttaminen, visuaalinen hahmotus ja 
sosiaaliset taidot. (Ayres 2008: 84; Kranowitz 2008: 76–77.) Hyvin toimiva tuntoaistijär-
jestelmä mahdollistaa kehonhahmotuksen kehittymisen kautta eräänlaisen sisäisen kar-
tan kehittymisen lapselle. Tämä kartta mahdollistaa lapselle tietoisuuden oman kehon 
liikkumisesta, sekä liikuttamisesta sujuvasti ja määrätietoisesti. (Kranowitz 2008: 86.) 
 
Tuntoaistimusten tehoton käsittely viestii tuntoaistijärjestelmän häiriöstä, kun tuntoaisti-
musten käsittely on tehotonta lapsi voi vältellä kosketusta ja koskettamista. Hän ei vält-
tämättä erota vaarallista ja turvallista kosketusta toisistaan ja saattaa tämän vuoksi rea-
goida poikkeavalta näyttävällä tavalla. Tuntoaistijärjestelmän häiriön vuoksi kosketuksen 
välttelyn lisäksi lapsi saattaa reagoida tuntoaistimuksiin heikosti tai tuntoerottelukyky voi 
olla heikko. (Kranowitz 2008: 79–80.) Kun tuntoaistijärjestelmä ei toimi tehokkaasti on 
lapsen kehonhahmotus myös heikko. Lapsi saattaa heikon kehonhahmotuksen vuoksi 
tuntea liikkuessa olonsa epävarmaksi, sekä kehon raajojen hallinta ja niiden tunnistami-
nen voi olla vaikeaa. Lapsi saattaa heikon kehonhahmotuksen vuoksi vältellä tietoisesti 
tilanteita joissa voi joutua kosketuksiin muiden ihmisten kanssa. (Kranowitz 2008: 86.) 
 
Tuntoaistimuksia mahdollistavien leikinomaisten työkirjan toimintojen kautta pyrimme tu-
kemaan lapsen tuntoaistimusten integraatiota ja tätä kautta vahvistamaan kehonhah-
mottamista. Hyödynnämme toiminnoissa mm. painolelun avulla saatavia tuntoaistimuk-
sia. Lisäksi huomioimme työkirjaa kehittäessä tuntoaistitiedon häiriöstä juontuvan, oman 
kehon osien tunnistamisen haasteellisuuden. Pyrimme tukemaan tätä kehonhahmotuk-
sen osa-alueen vahvistumista myös erilaisin kynätehtävin. 
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Asento- ja liikeaistijärjestelmä 
 
Proprioseptiivinen aistijärjestelmä eli asento ja liikeaistijärjestelmä on asento- ja liikeais-
timuksia aivorunkoon ja pikkuaivoihin välittävä järjestelmä. Asento- ja liikeaistijärjestelmä 
kerää tietoa asento- ja liikeaistimuksista hermosolujen kautta. (Ayres 2008: 78–79.) Li-
haksissa, nivelissä, nivelsiteissä, jänteissä ja kudoksissa sijaitsevat asento- ja liikeaisti-
järjestelmän hermosolut reagoivat liikkeeseen ja painovoimaan (Kranowitz 2008: 133–
134). Suurin osa asento- ja liikeaistitiedon käsittelystä tapahtuvat meille tiedostamatto-
mana (Ayres 2008: 78–79). Hermosolujen välityksellä saadaan tietoa kun lihas supistuu 
tai venyy, luiden väliset nivelet koukistuvat ja ojentuvat, tai kun niihin kohdistuu vetoa tai 
puristusta (Kranowitz 2008: 133–134). Asento- ja liikeaistijärjestelmää tarvitaan mm. ke-
honhahmotuksen tehostamiseen, motorisen koordinaation ja kontrolloinnin kehittymi-
seen. Kun asento- ja liikeaistijärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti, sujuvat istumi-
nen, seisominen, juokseminen, kiipeäminen, kantaminen, makuuasentoon käynti, sekä 
venyttely ongelmitta ilman suurempia ponnisteluja ja liikkuminen tuntuu turvalliselta. 
(Kranowitz 2008: 134.) Asento- ja liikeaistijärjestelmä mahdollistaa kehon asennon hah-
mottamisen sekä liikkumisen ilman näköaistin kautta saatavaa tietoa (Ayres 2008: 79). 
 
Jos lapsi ei tiedosta oman pään ja raajojen asentoa, voi syynä olla asento- ja liikeaisti-
järjestelmän häiriö. Häiriön vuoksi lapsen kehonhahmotus on heikkoa, sillä asentojen 
aistiminen on tehotonta. Asento- ja liikeaistijärjestelmän häiriöstä johtuva heikko kehon-
hahmotus voi näkyä esim. liikkeiden kömpelyytenä, esineiden käsittelyn ja voiman sää-
telyn vaikeutena, sekä hieno- ja karkeamotoriikan kontrolloinnin haasteena. Heikon ke-
honhahmotuksen vuoksi lapsi joutuu katsomaan miten keho liikkuu. Ilman asento- ja lii-
keaistijärjestelmän tuottamia tiedostamattomia aistimuksia kehon asennoista, kehon eri 
puolien sujuva yhteistyö kärsii. Raajojen hallittu liikuttaminen, pukeutuminen, vetoketjun 
sulkeminen, paidan napittaminen ja esimerkiksi sängystä ylösnouseminen ovat haasta-
via toimintoja, kun kehonhahmotus on heikkoa. Asento- ja liikeaistijärjestelmä toimii tii-
viisti yhteistyössä taktiilisen ja vestibulaarisen aistijärjestelmän kanssa. Mikäli asento- ja 
liikeaistijärjestelmässä on häiriö, on se lähes poikkeuksetta myös yhteistyötä tekevissä 
järjestelmissä, (Kranowitz 2008: 134–142.) tämän vuoksi kehonhahmottamisen haasteet 
vaikuttavat niin kokonaisvaltaisesti lapsen toimintaan. 
 
Työkirjan toimintojen kautta lapselle pyritään mahdollistamaan turvallisessa ympäris-
tössä leikinomaisten toimintojen kautta asento- ja liikeaistimuksia. Erilaisia asento- ja 
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liikeaistimuksia sisältävien toimintojen tavoitteena on tukea lapsen kykyä hyödyntää saa-
maansa aistitietoa tehokkaasti ja tämän avulla vahvistaa hänen kehonhahmotusta. Hyö-
dynnämme toiminnoissa muunmuassa lapsen oman kehon painoa. 
 
Tasapaino- ja liikeaistijärjestelmä  
 
Vestibulaarinen aistijärjestelmä eli tasapaino- ja liikeaistijärjestelmä välittää aivoille tietoa 
tasapainoon ja liikkeeseen liittyvistä aistiviesteistä (Kranowitz 2008: 105–106). Järjes-
telmä alkaa kehittyä jo 9–viikkoisella sikiöllä (Ayres 2008: 80–81). Tasapainoaisti järjes-
telmän tietoa välittävät reseptorit sijaitsevat sisäkorvan luisessa simpukkamaisessa ra-
kenteessa, sekä sisäkorvan kaarikäytävissä. Järjestelmän kautta saamme tietoa pään 
asennosta ja liikkeistä suhteessa painovoimaan, kehon suhteesta ympäristöön, sekä 
katseen tasapainotuksesta (kontrolloi silmien liikettä kun pää liikkuu). (Kranowitz 2008: 
105–106.) Aivan kuten asento- ja liikeaistijärjestelmän, myös tasapainojärjestelmän toi-
minta tapahtuu meille tiedostamattomana. Saatamme tuntea järjestelmän vastaanotta-
man aistitulvan esim. huimauksena pyörimisen jälkeen, mutta hetkestä jolloin järjestelmä 
poimii pyörimisestä syntyvän aistitiedon, emme tule tietoisiksi. (Ayres 2008: 81.) 
 
Aistijärjestelmistä tunto- ja tasapainoaistijärjestelmä toimivat kahdella tavalla – puolus-
tavalla ja erottelevalla. Puolustava järjestelmä toimii ensimmäisen ikävuoden aikana do-
minantimmin, mutta sensorisen integraation myötä päiväkoti-ikään mennessä pitäisi 
erottelevan järjestelmän saavuttaa merkittävämpi rooli. Järjestelmien reagoiminen aisti-
viesteihin puolustavalla tavalla tapahtuu automaattisesti refleksin tapaisesti. Puolustava 
järjestelmä toimii tilanteissa, jotka vaativat nopeaa reagointia selviytyäksemme ja suoja-
taksemme itseämme. Esimerkiksi kaatuessa käsien ojentaminen eteen on puolustavan 
järjestelmän tuottama toimintareaktio. Erottelevan järjestelmän avulla lapsi pystyy tuot-
tamaan tarkoituksenmukaisia toimintareaktioita. Järjestelmä kertoo millaista ja mihin 
päin suuntautuvaa liike on, mikä auttaa liikkeiden kontrolloinnissa. (Kranowitz 2008: 77–
79; 106–107.) 
 
Painovoiman, liikkeen, tasapainon ja tilaa koskevan aistitiedon tehoton käsittely viestii 
tasapaino aistijärjestelmän häiriöstä. Häiriön vuoksi lapsen on vaikea oppia hallitsemaan 
asentoreaktioita, joita asennonhallinta vaatii. Häiriö järjestelmässä voi näkyä lapsen ma-
talana liikkeen sietokykynä, yliherkästi kehon ja pään asennon muutoksiin reagoimisena, 
tai liikeaistimuksiin heikosti reagoimisena. (Kranowitz 2008: 107–108.) Lapsen on vaikea 
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hahmottaa suuntia, etäisyyksiä, syvyyksiä sekä kaiken kaikkiaan oman kehon suhdetta 
ympäristöön, kun tasapaino aistijärjestelmä toimii tehottomasti (Ayres 2008: 122). 
 
Pyrimme sisällyttämään työkirjaan leikinomaisia toimintoja, jotka aktivoivat tasapaino- ja 
liikeaistijärjestelmää. Tarkoituksena on toimintojen avulla tukea lapsen kykyä hyödyntää 
tasapainoaistijärjestelmän välittämää tietoa kehon ja pään asennosta suhteessa ympä-
ristöön. Työkirjan sisältämien tasapainoaistijärjestelmää kuormittavien toimintojen avulla 
tavoitteena on saada lapsi toimimaan tarkoituksenmukaisemmin aistitiedon käsittelyn ja 
jäsentymisen tehostumisen kautta. Tämän prosessin tavoitteena on tuoda lapselle var-
muutta mm. oman kehon suhteesta ympäristöön ja tätä kautta vahvistaa siis kehonhah-
motuksen kehittymistä. 
 
5 Tiedonhakua kehonhahmotusta tukevista menetelmistä 
 
 
Tarkoituksemme oli löytää tutkimustietoa toimintaterapian alalla käytetyistä lasten ke-
honhahmotusta tukevista menetelmistä. Aloitimme tiedonhaun Cinahl- ja PubMed-tieto-
kannoista hakusanoilla toimintaterapia (occupational therap* or pediatr*), kehonhahmo-
tus (body awareness) ja lapset (child*) Näillä hakusanoilla emme kuitenkaan löytäneet 
suoranaisesti tutkimustietoa lasten kehonhahmotuksesta toimintaterapeuttisesta näkö-
kulmasta. Lisäämällä hakuun sensorisen integraation (sensory integr*) löysimme paljon 
lapsen kehonhahmotusta sivuavia sensorisen integraation teoriaa ja sen vaikuttavuutta 
koskevia tutkimuksia. 
 
Säilytimme hakusanan (body awareness) ja laajensimme hakua myös fysioterapian 
(physical therap*) alan tutkimuksiin, joista myös etsimme tietoa kehonhahmotuksen ke-
hittymisen tukemisessa käytetyistä menetelmistä ja harjoitteista. Näillä hauilla löysimme 
kaksi kriteerimme täyttävää tutkimusta. Toisessa tutkimuksessa kehonhahmotuksen 
vahvistumiseen oli vaikutettu lihasvoimaharjoittelulla ja toisessa sensomotorisilla harjoit-
teilla. Theseus-tietokannasta löysimme kehonhahmotukseen viittaavan kotimaisen opin-
näytetyön (Laitinen 2011). 
 
Kokeilimme myös lisäämällä hakusanoiksi (body image) ja (body perception) ja löy-
simme niillä selvästi enemmän etenkin fysioterapiaan pohjautuvia tutkimuksia. Avates-
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samme niitä totesimme kuitenkin, että nämä käsittet eivät vastanneet kehonhahmotuk-
sen käsitettä, vaan niitä vastaavat suomenkielessä paremmin käsitteet kehonkäsitys ja 
kehontuntemus ja päätimme rajata ne pois.  
 
Kaufmannin & Schillingin (2007) tapaustutkimuksessa tutkittiin 12-viikon lihasvoimahar-
joittelun vaikutusta 5-vuotiaan lapsen kehonhahmotukseen. Tutkimukseen osallistuneen 
lapsen kognitiiviset taidot olivat ikätasolla, mutta karkea- ja hienomotoriset taidot jäivät 
merkittävästi ikätason alapuolelle. Lihasvoimaharjoittelun vaikutusta mitattiin BOT 2 – 
testillä sekä staattisella asento – testillä. 12-viikon lihasvoimaharjoittelu kehitti sekä 
staattista että dynaamista raajojen asennon hahmottamista. Strukturoidulla voimaharjoit-
telulla näyttäisi tutkimuksen mukaan olevan positiivinen vaikutus erityisesti asento- ja 
liikeaistijärjestelmään ja tätä kautta kehonhahmotuksen paranemiseen. (Kaufmann – 
Schilling 2007.) Työkirjan toimintoja kehitettäessä pyrimme hyödyntämään tämän ta-
paustutkimuksen tuottaman tiedon painovastuksen käytön vaikuttavuudesta propriosep-
tiivisia aistimuksia sisältävissä toiminnoissa. 
 
Denton, Copen & Moserin (2006) tutkimuksessa 38 6-11-vuotiasta lasta osallistuivat tut-
kimukseen, jossa verrattiin sensomotorisesti painottuvan intervention ja normaalin kou-
lun opetuksen ohella tapahtuvan harjoittelun vaikutusta kirjoittamiseen.  Tutkimuksessa 
arviointiin kirjoitustaidon kehittymisen lisäksi intervention vaikutusta visuaaliseen hah-
mottamiseen, visuomotoriseen integraatioon, proprioseptiikkaan sekä sorminäppäryys 
taitoihin. Nämä tekijät olivat tutkimuksessa mukana, sillä raajojen ja vartalon asennon 
hahmottaminen näyttäisi vaikuttavan suoraan taitavan liikekontrollin oppimiseen, mitä 
kirjoittamisessa tarvitaan. Sensomotorinen interventio sisälsi monipuolisesti eri aistialu-
eita aktivoivia harjoituksia kuten pisteestä pisteeseen-tehtäviä, leikkaa-liimaa-askartele 
toimintoja, yläraajoille painoharjoittelua, silmät kiinni kehon liikuttamisen harjoituksia, 
muotojen muodostamista hiekasta, tunnon avulla esineiden poimimista, painon mukaan 
purkkien järjestelyä, palapelejä sekä visuaalista muistia harjoittavia tehtäviä. Normaa-
lissa koulussa tapahtuva kirjoitusharjoittelu, sekä sensomotorinen interventio tuottivat 
molemmat kehitystä kirjoitustaidoissa, mutta sensomotorisen harjoittelun avulla saatiin 
selvästi parempia tuloksia sensomotoristen taitojen kehittymisessä. (Denton – Cope – 
Moser, 2006.) Tämä tutkimustieto tukee aikaisemmin esitellyn sensorisen integraation 
merkitystä kehonhahmotuksen vahvistamisessa. Tutkimuksen interventiossa käytettiin 
monipuolisesti erilaisia sensomotorisia harjoitteita ja tätä monipuolisuutta pyrimme sisäl-
lyttämään myös työkirjan toimintoihin. 
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Erillisellä tiedonhaulla haimme tietoa myös Sherborne- menetelmästä. Tiesimme koke-
mustemme perusteella kyseisen menetelmän olevan Suomessa fysioterapiassa ja toi-
mintaterapiassa laajasti käytössä. Tämä liikunnallinen harjoitusmenetelmä ottaa huomi-
oon myös kehonhahmotuksen vahvistamisen. Englantilaisen fysioterapeutin Veronica 
Sherbornen (1922–1990) kehittämässä ja laajasti maailmalla käytössä olevassa lasten 
liikunnan kokonaisvaltaisessa SDP (Sherborne Development Movement) -opetusmene-
telmässä lähtökohtana on aistitieto ja sen integrointi (Rintala ym. 2005: 129–130). Me-
netelmässä yhtenä keskeisenä teemana sekä lapsen kokonaiskehitystä tukevan liikun-
nan lähtökohtana on lapsen oma keho ja sen hahmotus (body awareness) (Sherborne 
2000: 41). Keskivartalon tiedostaminen on tärkeä osa kehonhahmotusta, sillä sen avulla 
lapsi oppii tunnistamaan oman kehon painopisteen ja liikkumaan kokonaisvaltaisesti, 
joustavasti ja ketterästi (Sherborne 2000: 47–48).  
 
Sherbornen menetelmien pohjalta on kehitetty runsaasti erilaisia harjoitteita lasten ja ai-
kuisten aistitiedon käsittelyn vahvistamiseksi. Työkirjaa suunnitellessa etsimme myös 
näistä jo olemassa olevista harjoitteista ikäryhmällemme sopivia kehonhahmotusta vah-
vistavia harjoitteita, joita tarvittaessa voimme soveltaa toimintaterapiakontekstiin sopi-
vaksi.  
 
6 Leikkimielisyyden malli 
 
 
Opinnäytetyömme sisältöä ohjaavaksi malliksi valikoitui australialaisen toimintaterapian 
professorin Anita Bundyn Leikkimielisyyden malli (Model of Playfulness). Malli kulkee 
käsi kädessä sensorisen integraation teorian kanssa ja se esiteltiin kirjallisuudessa en-
simmäistä kertaa vuonna 1991 osana teosta; Sensory Integration - Theory and practice. 
(Bundy 1991: 46–68.) Lapsilla on sisäsyntyinen motivaatio leikkiin ja he käyttävät suu-
rimman osan valveillaoloajastaan leikkimiseen. Leikki on oikeutetusti myös eniten käy-
tetty terapiamuoto lasten toimintaterapiassa. (Mulligan 2003: 96.) Lasten kanssa työs-
kennellessä on tärkeää ottaa huomioon lapsen ikä ja toimintaan motivoivat tekijät. Usein 
leikin kautta vaikeankin taidon harjoittelu on lapselle mielekästä. Leikkimielisyyden malli 
ohjaa meitä työkirjan toimintoja kehitettäessä lähestymään kehonhahmottamisen vah-
vistamista lapselle luontaisen leikin kautta.  
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Mallissa leikkimielisyys määritellään tavaksi lähestyä leikkiä, sekä muita toimintoja. Mal-
lin mukaan leikin luonnetta ohjaa yksilön sisäinen motivaatio (intrinsic source of motiva-
tion) leikkiä itse leikin, ja sen hauskuuden vuoksi, (Bundy 1991: 50) ja osallistua toimin-
taan ilman ulkopuolelta määritettyjä motivoivia tekijöitä. Kun sisäinen motivaatio ohjaa 
lapsen leikkiä, hän osallistuu ja sitoutuu leikkiin intensiivisesti nauttien prosessista. Täl-
löin leikkiä ei määritä pyrkimys johonkin tulokseen tai tuotokseen. Esimerkkinä tästä on 
lapsi, joka nauttien leikkii sateessa ja mudassa tuntikausia vain juoksuttaen sekä räis-
kyttäen vettä ilman pyrkimystä mihinkään erityiseen. (Bundy – Cordier 2009: 47–49.) 
 
Muita leikkimielisyyden mallin elementtejä ovat sisäinen oman toiminnan kontrolli tai ly-
hennettynä sisäinen kontrolli (internal perception of control), vapaus irrottautua realitee-
teista (suspension of reality) ja leikin kehystäminen (play cues/framing). (Bundy – Cor-
dier 2009: 46–47.) 
 
Sisäisen kontrollin toteutuessa leikkijä tai leikkijät pystyvät vaikuttamaan leikin kulkuun 
aloitteentekijöinä, neuvottelijoina ja päätöksentekijöinä ainakin jossain määrin. Tämä 
tunne mahdollisuudesta ”vaikuttaa” leikin kulkuun ja kehittymiseen lisää lapsen sitoutu-
mista leikkiin. (Bundy − Cordier 2009: 49.) Sisäisesti kontrolloitu leikki onkin mahdolli-
simman vapaata ulkoa tulevista säännöistä ja vaikutteista, eikä leikki toteudu, jos ulkoi-
nen kontrolli on liian tiukkaa ja sääntöjä on liikaa. (Bundy 1991: 50−55.) 
 
Vapaus irrottautua realiteeteista vapauttaa mielikuvituksen ja antaa leikkijälle mahdolli-
suuden rikkoa leikissä todellisuuden rajoja ja sääntöjä. Tarpeettomista säännöistä va-
pauduttuaan leikkijä voi kuvitella olevansa joku muu, valita leikin tapahtuvan missä ta-
hansa ympäristössä ja mielikuvituksen avulla muuntaa saatavilla olevat välineet mieles-
tään leikkiin sopiviksi. (Bundy − Cordier 2009: 49). 
 
Leikin kehyksellä tarkoitetaan leikkijöiden kykyä olla leikin aikana vuorovaikutuksessa, 
lukea ja antaa sosiaalisia vihjeitä leikin jatkumisen tukemiseksi. Leikin kehystäminen (tai 
kehys) on muihin leikkimielisyyden mallin käsitteisiin verrattuna hankalammin yleisesti 
toimintaan siirrettävissä, koska siihen vaikuttavat voimakkaasti kulttuuriset tekijät. Ke-
hyksen merkitys korostuu, kun kyky tai taito toteuttaa sen osa-alueita on heikentynyt. 
(Bundy − Cordier 2009: 49.) 
 
Kaikki mainitut neljä elementtiä (sisäinen motivaatio, sisäinen kontrolli, vapaus irrottau-
tua todellisuudesta ja leikin kehys) ovat jatkumossa ja tasa-arvoisia suhteessa toisiinsa. 
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Lisäksi niiden ilmeneminen leikissä määrittää leikin tai ei-leikin olemassaoloa. Kirjassa 
Play and therapy (2009) mallia on havainnollistettu leikkimielisyyden vaakakuviolla. 
(Bundy − Cordier 2009: 50.) 
 
 
 
Kuvio 1. Leikkimielisyyden vaaka (Suomennos tekijöiden, kuvio mukailtu Bundy − Cordier 2009: 
48.) 
 
Ympäristö voi tukea tai vaikeuttaa leikkiä.  Ulkoisen ympäristön turvallisuus on tärkeää, 
mutta sen lisäksi lapsen täytyy myös kokea ympäristö sisäisesti turvalliseksi, sekä fyysi-
sesti, että psyykkisesti. Leikkimielisyys toteutuu parhaiten, kun ympäristö tukee leikkiä, 
ja vastaa leikkijöiden tarpeita, sekä motivaatiota. Ympäristössä leikkimielisyyteen vaikut-
tavia tekijöitä ovat huoltajat, leikkikaverit, leikkitavarat ja tila. Leikkiä voi vaikeuttaa huol-
tajien liian tiukat tai jatkuvasti muuttuvat säännöt ja ohjeet sekä leikkikavereiden epäjoh-
donmukaisuus kanssakäymisessä. 
 
Leikkimielisyyden tukemiseksi leikkivälineitä ja ärsykkeitä tulisi olla sopivasti: ei liikaa 
eikä liian vähän. Leikkitilan tulisi vastata leikkijän tarpeita. Esimerkiksi lapsi, joka moti-
voituu fyysisen kehonsa hallinnasta, tarvitsee ympärilleen tilaa ja välineitä, jotka haasta-
vat tasapainoa ja motorisia taitoja. (Bundy − Cordier 2009: 50.)  
 
Leikkimielisyyden malli ja sen osa-alueista erityisesti vapaus irrottautua realiteeteista ja 
sisäisen motivaation herättäminen ohjasi työkirjan suunnittelua. Tavoitteenamme on li-
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sätä lapsen motivaatioita toimia ottamalla mallin elementtejä mukaan toimintojen suun-
nitteluun. Tästä lähtökohdasta kehitimme jokaisen yksittäisen toiminnan johdannoksi 
mielikuvitusta herättämään kuvitetun lapsen oman sivun, joka sisältää mielikuvitusta ja 
sisäistä motivaatiota herättäviä vihjeitä seuraavaa seikkailua varten. Sisäiseen motivaa-
tioon ja myös sisäiseen kontrolliin vaikuttaaksemme lisäsimme jokaiseen toimintakoko-
naisuuteen valokuvat toimintaa tarvittavista välineistä ja ohjeistimme toimintaterapeuttia 
käyttämään kuvia lapsen kanssa yhdessä toiminnan suunnitteluun. Lapsen mahdolli-
suus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja kulkuun valmiiksi annettujen ohjeiden seuraa-
misen sijasta, vaikuttaa sisäisen kontrollin muodostumiseen ja lisää toiminnan leikkimie-
lisyyttä. 
 
7 Työkirjan kehittelyprosessi 
 
 
Opinnäytetyömme suunnittelu alkoi keväällä 2015 työelämän yhteistyökumppanin 
kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Jo tätä ennen olimme todenneet mahdollisen opin-
näytetyön aihetta ja sisältöä suunnitellessa, että meillä on yhtenevä ajatus monimuotoi-
sen käytännönläheisen opinnäytetyön toteuttamisesta. Lisäksi yhteisenä mielenkiinnon-
kohteenamme oli lasten toimintaterapia. Yhteistyökumppanin kanssa keskusteltuamme 
aloimme keväällä 2015 ideoida noin esikouluikäisille lapsille suunnattua kehonhahmo-
tuksen työkirjaa ja tehdä aiheeseen liittyen tiedonhakua. 
 
Syyskuussa 2015 laadimme työsuunnitelman työkirjan kehittelyprosessin etenemisestä. 
Keskusteltuamme suunnitelmasta yhteistyökumppanimme kanssa, aloimme koota työ-
kirjan toimintojen pohjana toimivaa teoriaosuutta raporttimuotoon joulukuu 2015 - helmi-
kuu 2016 välisenä aikana. Tämän jälkeen sovimme yhteistyökumppanimme kanssa ta-
paamisen opinnäytetyötä koskevien sopimusten allekirjoittamiseksi.  
 
Sopimusten voimaantulon jälkeen lähdimme työstämään opinnäytetyön tuotosta eli työ-
kirjaa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoituksenamme oli kokoontua yhteistyö-
kumppanimme kanssa heti työkirjan aloitusvaiheessa ja lähteä yhdessä aivoriihi tyylisen 
työskentelyn kautta kehittämään työkirjan sisältöä. Aikataulu haasteiden vuoksi tämä ke-
hittelyprosessin ensimmäinen ideointipalaveri yhteistyökumppanin kanssa ei kuitenkaan 
toteutunut, vaan sovimme yhteisymmärryksessä aloittavamme ideoinnin ilman häntä. 
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Ideointia ohjaamassa meillä oli kuitenkin jo tiedossa opinnäytetyöprosessin alkutaipa-
leella käytyjen keskustelujen perusteella hänen toivomansa suunta työkirjan toimintojen 
luonteelle.  
 
Maaliskuussa 2016 ensimmäisen kehittelyprosessin aikana ideoimme aikaisemmin esi-
tettyyn teoria ja tutkimustietoon pohjautuen mahdollisia työkirjaan sisällytettäviä toimin-
toja. Lähtökohtamme työkirjan toimintoja ideoidessa oli, että niiden tulee sisältää tunto-, 
asento-, tasapaino- ja/tai liikeaistimuksia tai muulla tavalla lapsen kehonhahmotusta tu-
kevia piirteitä. Toimintojen tulisi myös olla 5-7-vuotiaille sopivia. Lähdimme tuottamaan 
työkirjaan tulevia toimintoja aivoriihi tyylisen työskentelyn avulla. Kirjasimme ensin ylös 
kaikki mieleen tulleet toiminnot ja tämän jälkeen lähdimme tekemään toimintojen karsin-
taa. Karsinnan ensimmäinen lähtökohta oli sama kuin ideointivaiheessa. Kävimme toi-
minnot yksi kerrallaan läpi ja pohdimme kuormittaako toiminto yhtä tai useampaa aisti-
järjestelmää ja sisältääkö se muita kehonhahmotusta tukevia piirteitä kuten esimerkiksi 
kehon osien nimeämistä. Halusimme työkirjaan monipuolisesti eri aistijärjestelmiä kuor-
mittavia toimintoja, jotka olisivat ensisijaisesti kehonhahmotusta tukevia.  Roihan toive 
oli, että työkirja sisältää sekä kynätehtäviä että fyysisiä toimintoja, joten karsintaa teh-
dessä valitsimme työkirjaan molempia. Valitsimme työkirjan ensimmäiseen versioon 
kymmenen toimintoa jotka täyttivät edellä mainitut kriteerit. Seuraavaksi mietimme leik-
kimielisyyden mallin pohjalta työkirjalle sopivaa teemaa, lapsen mielenkiintoa ja sitoutu-
mista lisäävää punaista lankaa ja päädyimme “avaruusseikkailu“ teemaan. Valittuamme 
toiminnot aloimme konkreettisesti kirjoittaa niiden ohjeistuksia auki ja tuottamaan tarvit-
tavaa materiaalia, kuten kehon kuvia. Sovittaessamme avaruusteemaa työkirjaan valit-
tuihin toimintoihin pohdimme ja keskustelimme omiin kokemuksiimme perustuen, kuinka 
suunnittelemamme toteutukset toimisivat sujuvasti toimintaterapian ympäristössä ja koh-
deryhmän ikäisten lasten kanssa toimiessa. 
 
Maaliskuun puolessa välissä tapasimme yhteistyökumppanimme kanssa ja esittelimme 
hänelle ensimmäisen kehittelyprosessin jälkeen tuotetun raakaversion työkirjasta. 
Tapaamisen aikana kävimme keskustelua ideointiprosessissa syntyneiden toimintojen 
soveltuvuudesta työkirjaan ja toimintoihin linkitetyn teeman soveltuvuudesta yhteistyö-
kumppanimme tarpeeseen. Roiha piti suunnittelemaamme avarúusteemaa hyvänä oi-
valluksena ja kehonhahmotusta tukevaa toimintakokonaisuutta onnistuneena. Kävimme 
kaikki suunnitellut toiminnot yhdessä yksityiskohtaisesti läpi ja kirjasimme ylös Roihan 
toiveiden mukaiset muutosehdotukset ja yhteiskehittelyssä syntyneet oivallukset. Tapaa-
misen aikana keskustelimme myös työkirjan ulkoasusta ja siitä, miten työkirjaan lisätään 
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tehtävä tai tarina, mikä auttaisi lasta orientoitumaan tulevaan toimintoon. Pohdimme 
myös sitä, kuinka työkirja päätettäisiin, sekä mahdollisia työkirjaan lisättäviä toimintoja. 
Listasimme myös välineet, joista työkirjan ohjeistuksia varten tulisi ottaa valokuvat.  
 
Maaliskuun tapaamisen jälkeen lähdimme muokkaamaan työkirjaa enemmän yhteistyö-
kumppanimme tarpeita vastaavaksi. Roiha lähetti meille sovitusti sähköpostitse valoku-
vat työkirjan toiminnoissa käytettävistä välineistä. Kävimme Roihan kanssa sähköpos-
titse keskustelua työkirjan kehittelyprosessista, ja kysyimme Roihan suostumusta hänen 
nimen julkaisemiseen työkirjassa. Tehtyämme työkirjaan tapaamisessa sovitut muutok-
set, lähetimme sen vielä Roihalle kommentoitavaksi. Huhtikuun alussa saimme työkirjan 
takaisin. Roiha oli tyytyväinen työkirjan lopulliseen muotoon ja sisältöön, eikä löytänyt 
siitä korjattavaa. Tämän jälkeen oikoluimme vielä työkirjan ohjeistukset ja muun tekstin 
ja teimme tarvittavat korjaukset.  
 
8 Tuotos – kehonhahmotuksen työkirja lapsille 
 
 
Yhteistyössä syntyneen työkirjan harjoitteet suunniteltiin yhteistyökumppanin tarpeen 
mukaisesti sopimaan lapsille päiväkoti-ikäisistä ylöspäin. Työkirja muodostui A5 ko-
koiseksi ja osittain värilliseksi. Työkirjaan sisällytettiin kynätehtäviä ja fyysisiä harjoitteita, 
jotka suunniteltiin huomioiden kehonhahmotuksen kehitykseen vaikuttavat tekijät. Toi-
mintoja työkirjaan tuli yhteensä yksitoista. Varsinaisten toimintojen lisäksi työkirjassa on 
kuusi toimintaan orientoivaa kynätehtävää. 
 
Työkirjaan valikoitunut avaruusteema ja siihen liittyvä painottoman tilan aiheuttama nor-
maalista poikkeava kehonhallinta ja hahmotus ovat peilattavissa samankaltaisiksi ongel-
miksi, kuin kehonhahmotuksen ongelmista kärsivillä lapsilla on havaittu. Teeman avulla 
lapsi voi samaistua ja motivoitua haastamaan hankaluutensa. Teeman liittyvän vertaus-
kuvallisuuden avulla toimintaterapeutti pystyy antamaan myös uudenlaista näkökulmaa 
lasten kanssa toimiville lapsen kehonhahmotuksen haasteista.  
 
Työkirja etenee sadunomaisesti avaruuteen matkustamisesta aina maahan palaamiseen 
saakka. Toiminnot on esitelty siten, että ensin on ns. lapsen sivu, jossa tarinaa eteenpäin 
kuljettamalla ja kuvalla ja/tai pienillä kynätehtävillä herätetään lapsen mielikuvitusta ja 
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orientoidaan tulevaan toimintoon. Tarjolla on avaruusseikkailu, johon ensin yhdessä val-
mistaudutaan ja joka sitten yhdessä koetaan. Kaikissa vaiheissa on pyritty huomioimaan 
leikkimielisyys ja lapsen osallistaminen jo toiminnan suunnitteluvaiheessa.  Lapsen si-
vulla oleviksi kuvatehtäviksi valikoituivat piirtäminen, väritys, pisteiden avulla aloitetun 
kuvan täydentäminen sekä objektin kuvasta etsiminen ja merkitseminen.  Aihealueeltaan 
kaikki nämä linkittyvät varsinaiseen kehonhahmotusta vahvistavaan toimintaan. 
 
Lapsen sivun jälkeen on toimintaterapeutille tarkoitettu sivu, jossa kerrotaan tarkemmin 
mitä tullaan tekemään. Toimintaterapeutin sivulla on sekä konkreettiset kuvat että kirjal-
linen luettelo toimintaan tarvittavista välineistä. Kuvien avulla on tarkoitus osallistaa lasta 
tulevan leikkimielisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tarvittaessa kuvat toimi-
vat myös oman toiminnanohjauksen tukena lapselle. Leikkimielisyyden ylläpitämiseksi 
myös toimintojen ohjeistukset kirjattiin avaruusseikkailuteemaa mukaillen. Kun teema 
kulkee koko työkirjan läpi samanlaisena, lapsi pystyy ennakoimaan tulevaa ja orientoitu-
maan siihen myös mielikuvituksessaan. Toimintaterapeuttia toiminnan ohjauksessa aut-
tamaan lisäsimme ohjeistuksiin erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi liikkumistavoista ja 
vaihtoehtoisesti käytettävistä välineistä. Vaihtoehtojen avulla työkirjan toimintoihin pyrit-
tiin tuomaan myös vaativuustason vaihtelevuutta. 
 
Toimintaterapeutille tarkoitetulla sivulla on aluksi valokuvat ja lista välineistä, joita kysei-
sessä toiminnossa tarvitaan. Välineet työkirjan toimintoihin löytyivät yhteistyökumppa-
nimme terapiatilasta ja hän valokuvasi ne työkirjaa varten. Toiminnoissa käytettäviä vä-
lineitä valitessa pyrimme valitsemaan sellaisia, jotka ovat helposti saatavissa ja tarvitta-
essa korvattavissa. Tarvittavien tarvikkeiden jälkeen sivulta löytyy suunnitelman mukai-
seen toimintaan ohjaavat yksityiskohtaiset ohjeet ja lopuksi lisävinkki tai huomio toimin-
taan liittyen. Työkirjan viimeiselle sivulle lisättiin koontilista kaikista työkirjan toiminnoissa 
tarvittavista välineistä, sekä lisäyksenä vaihtoehtoisia välineitä, joilla samat toiminnot voi 
toteuttaa.  
 
Valmis työkirja on opinnäytetyön liitteenä ja tallennettu siten, että kaksipuolisesti tulos-
tettaessa siitä voi koota värillisen A5 kokoisen vihkosen. Työkirja on vapaasti toimintate-
rapeuttien tulostettavissa ja käytettävissä ja terapiaprosessin jälkeen sen voi antaa lap-
selle omaksi.  
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9 Pohdinta 
 
 
Tässä työssä käsittelimme lapsen kehonhahmotukseen vaikuttavia tekijöitä ja kehitimme 
teoriatiedon, tutkitun aineiston sekä yhteistyökumppanimme käytännön työkokemuksen 
pohjalta kehonhahmotusta tukevan työkirjan. Työkirjan kehittelyprosessin yhteistyö-
kumppaninamme toimi toimintaterapiayritys Touhuterapian perustaja, yksityinen amma-
tinharjoittaja Sari Roiha. Hänellä oli tarve saada sirpaleinen materiaali kehonhahmotusta 
tukevista toiminnoista yksien kansien väliin, sillä toimintaterapian asiakkaiksi tulevilla 
lapsilla kehonhahmotuksen ongelmat ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi. Työ-
kirjan toiminnot suunniteltiin sopimaan 5-7-vuotiaille, sillä tällä ikähaarukalla kehonhah-
motuksen ongelmat alkavat näkyä arkisissa toiminnoissa pärjäämisessä. Työkirja on 
suunniteltu työvälineeksi toimintaterapeuteille, jotka työskentelevät kehonhahmotuksen 
haasteita kärsivien lasten kanssa. Työkirjan suunnittelua ohjasi mm. Bundyn leikkimieli-
syyden malli ja sensorisen integraation teoria. Opinnäytetyön raporttimuotoisessa teo-
riaosuudessa syvennymme myös lapsen normaaliin ikätasoiseen kehitykseen ja kehon-
hahmotuksen kehitykseen.  
 
Alkuun teoriatiedon kokoaminen tuntui työläältä niukan tutkimustiedon löytymisen 
vuoksi. Lähdimme etsimään tutkittua tietoa kehonhahmotuksen tukemiseen käytetyistä 
menetelmistä sillä asenteella, että aiheesta löytyisi paljon tutkittua tietoa. Ajattelimme 
näin, koska toimintaterapian työkentällä kehonhahmotuksen haasteet ovat melko yleinen 
ilmiö jonka meistä kumpikin oli työssäoppimisjaksoillaan lastentoimintaterapiassa koh-
dannut. 
 
Tiedonhaussa törmäsimme kerta toisensa jälkeen umpikujaan, aivan kuten yhteistyö-
kumppanimme oli aikaisemmin todennut. Käytössä olevat menetelmät tuntuvat lepäävän 
käytännön kentällä hyvässä tallessa jokaisen terapeutin omassa työvälinepakissa. Mo-
nessa tutkimuksessa ja tieteellisessä artikkelissa sivuttiin kehonhahmotusta, mutta suo-
ranaisesti tutkimuksia kehonhahmotuksesta ja sitä tukevista menetelmistä oli todella vä-
häisesti. Löytämissämme kehonhahmotusta sivuavissa artikkeleissa pääroolia näytteli 
useimmiten sensorinen integraatio ja tämän ohjaamana lähdimme syventämään ymmär-
rystämme näiden kahden asian yhteydestä saatavissa olevaan teoriatietoon pureutuen.  
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Löytämämme teoriatiedon mukaan kehonhahmotuksen kehitys ja ongelmat johtuvat siis 
pitkälti sensorisen integraation ongelmista, joten oli luonnollista valita tämä teoria ohjaa-
maan työkirjan toimintojen rakentumista. Sensorisen integraation ja kehonhahmotuksen 
välisen yhteyden ymmärtäminen ohjasi meidät myös laajasti Suomessakin toimintatera-
peuttien ja fysioterapeuttien käyttämän Sherborne-menetelmän äärelle. Tutustuimme 
menetelmään, jota käytetään etenkin vaikeasti liikuntavammaisten kehonhahmotuksen 
tukemiseen. Työkirjan toimintoihin emme kuitenkaan ottaneet suoraan menetelmässä 
käytettyjä harjoitteita. Menetelmän sisältämä ajatus aistitiedon integraatioon vaikuttami-
sen merkityksestä lapsen kehonhahmotuksen tukemisessa toimi meille ohjenuorana, 
minkä avulla lähdimme kehittelemään toimintoja jotka suunniteltiin sopimaan kohderyh-
mällemme ja yhteistyökumppanimme kontekstiin. 
 
Bundyn leikkimielisyyden malli osoittautui mielestämme työkirjaa oikeaan suuntaan oh-
jaavaksi sen lapsen osallistamista ja toiminnallisuutta tukevan luonteen vuoksi. Leikki-
mielisyyden mallin avulla saimme rakennettua leikkimielisen kokonaisuuden ja tuotua 
työkirjan toimintoihin lapsen motivaatiota ja sitoutumista nostavia elementtejä. Mallin 
avulla osasimme myös huomioida lapsen osallistamisen ja vaikuttamisen mahdollisuu-
den merkityksen hänen motivaationsa syntymiseen. Jälkeenpäin mietimme olisimmeko 
voineet toimintojen ohjeissa korostaa vielä enemmän lapsen mahdollisuutta vaikuttaa 
toiminnan tai leikin rakentumiseen ja suuntaan. Koska ohjeet pyrittiin pitämään mahdol-
lisimman lyhyinä ja selkeinä karsiutui tämä vaihtoehto kuitenkin pois. Mallin avulla toi-
minnoista saatiin kehitettyä lapsille ennen kaikkea erilaisia kokemuksia sisältäviä haus-
koja seikkailuja, unohtamatta kuitenkaan työkirjan perimmäistä tavoitetta.  
 
Opinnäytetyön yhteistyö ja siihen liittyvä työkirjan yhteiskehittelyprosessi sujuivat hyvin 
ja etenivät koko prosessin ajan lähes aikataulussa. Haastetta prosessin eteenpäin vie-
miseen toivat kiireiset aikataulut ja pitkät välimatkat. Kehittelyssä käytimme paljon apuna 
sähköpostia ja Skypeä, mutta tapaamiset kasvokkain olivat toki kaikkein hedelmällisim-
piä. Toimintojen kehittely yhdessä ideoiden ja keskustellen sai luovuuden kukoistamaan 
ja toimintaympäristön sekä käytettävissä olevien välineiden näkeminen luonnossa oli tär-
keää, jotta toiminnat saatiin suunniteltua valitussa ympäristössä toimiviksi.   
 
Tätä opinnäytetyötä tehdessämme olemme pyrkineet noudattamaan tiedeyhteisön hyviä 
toimintatapoja. Koko prosessin ajan pidimme yhteistyökumppanimme ajantasalla työn 
etenemiseen ja sisältöön liittyvistä asioista. Kaikki tuotoksen kehittelyprosessin ja toteu-
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tuksen vaiheet kirjattiin ylös. Yhteistyökumppanimme nimen julkaisusta työkirjassa so-
vittiin kirjallisesti sähköpostin välityksellä. Valmiin työkirjan julkaisemisesta tietokanta 
Theseuksessa sovittiin myös kirjallisella sopimuksella yhteistyökumppanin kanssa. Työ-
kirjan tehtiin kaikki muutokset yhteistyökumppanin toiveita ja ammattitaitoa kunnioittaen.  
   
Tämän opinnäytetyöprosessin aikana kehonhahmotuksen merkitys lapsen kokonaisval-
taisen kehityksen ymmärtämisessä on tullut meille entistä tärkeämmäksi. Kehonhahmo-
tuksen vaikutus lapsen suoriutumiseen päivittäisistä toiminnoista on avautunut aivan uu-
della tavalla ja koemme saaneemme tämän prosessin myötä lisää ammattitaitoa toimia 
kehonhahmotuksen haasteista kärsivien lasten kanssa toimintaterapiassa. Työ on istut-
tanut myös uudet lasit silmillemme lapsen arviota ajatellen. Lapsen suoriutumista erilai-
sista arjen tilanteista pystymme tarkastelemaan nyt tehokkaammin myös kehonhahmo-
tuksen näkökulmasta katsoen.  
 
Aivan opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa, kun yhteistyökumppani oli löytynyt ja ai-
heesta oli päätetty, ajatuksenamme oli kehittelyprosessin jälkeen testata työkirjaa käy-
tännössä. Suunnitelmavaiheessa jouduimme kuitenkin toteamaan, ettei testaukselle jää 
käytännössä aikaa ja päätimme karsia testausosion työkirjan kehittelyprosessista. Työ-
kirjan testaaminen käytännössä ja käyttökokemusten kerääminen voisikin olla yksi jat-
kotutkimusehdotus. Koemme että lapsen kehonhahmotuksen ongelmien esiintyvyyden 
tutkiminen olisi tärkeä tutkimuskohde. Kentällä tunnetaan ja tunnistetaan ongelma, mutta 
tutkittua tietoa sen yleisyydestä ei ole.  
 
Kuten jo todettu kehonhahmotuksen tukemisen menetelmistäkin on hyvin vähäisesti tut-
kimustietoa saatavilla. Toimintaterapiankentällä toimivilla kokeneilla toimintatera-
peuteilla on varmasti paljon kokemustietoon perustuvia kehonhahmotuksen vahvistami-
seen tähtääviä toimintoja tiedossa. Näiden käytössä olevien toimintojen kartoittaminen 
voisi myös olla aiheeseen liittyvä jatkotutkimusehdotus. Jatkokehittely ehdotuksena mie-
timme myös työkirjan muokkaamista erilaisiin teemoihin tai konteksteihin sopivaksi.  
 
Mielestämme työkirja vastaa yhteistyökumppanimme tarvetta ja soveltuu suunnittelemal-
lemme kohderyhmälle vaativuustasoltaan. Työkirjan ulkoasu on selkeä ja sitä on helppo 
käyttää selkeiden ohjeiden ja loogisesti etenevän ohjeistuksen avulla.   
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